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اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
:اﻟﮕﻮي ارﺳﻄﻮﯾﯽ ( 1
:اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺻﺮﻓﺎً از ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ•
ﭘﯿﺎم← ﮔﻔﺘﺎر← ﮔﻮﯾﻨﺪه 
:REVAEW & NONAHSاﻟﮕﻮي ( 2
ﻣﻘﺼﺪ← ﮔﯿﺮﻧﺪه ← ﻋﻼﻣﺖ ← ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ← ﻣﻨﺒﻊ 
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه: وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎم 
رادﯾﻮ و ﺗﻠﻔﻦ: ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﺪاول 
:MMAREHCSاﻟﮕﻮي ( 3•
ﮔﯿﺮﻧﺪه← ﮐﺪﺑﺮدار ← ﮐﺎﻧﺎل ← ﻋﻼﻣﺖ ← ﮐﺪﮔﺬار ← ﻣﻨﺒﻊ 
ﮐﺎﻧﺎل: وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم 
:SNAGEALاﻟﮕﻮي ( 4
← ﻣﺨﺎﻃﺐ ← ﭘﺎﻻﯾﺶ ← ﮐﺎﻧﺎل ← ﭘﯿﺎم ← ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط 
(ﺑﺎزﺧﻮرد)ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻃﺐ 
:ONAFاﻟﮕﻮي ( 5
ﮐﺪﺑﺮدار ← ﮐﺎﻧﺎل ← ﮐﺪﮔﺬار ﮐﺎﻧﺎل ← ﮐﺪﮔﺬار ﻣﻨﺒﻊ ← ﻣﻨﺒﻊ 
ﮐﺎرﺑﺮان← ﮐﺪﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ← ﮐﺎﻧﺎل 
ﮐﺪﻫﺎي ﺳﺮي ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرس)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﮕﺮاف 
: RERETILاﻟﮕﻮي ( 6
← اﺧﺘﻼل ← ﮐﺎﻧﺎل ← اﻧﺘﻘﺎل ← ﮐﺪﮔﺬاري ← اﻧﺘﺨﺎب 
اﻧﺘﺨﺎب← ﮐﺪﺑﺮداري ← آﺷﮑﺎرﺳﺎزي 
: NAELCEM-YLTSEWاﻟﮕﻮي ( 7
ﮔﯿﺮﻧﺪه ← ﮐﺪﺑﺮدار ← ﮐﺎﻧﺎل ← ﮐﺪﮔﺬار ← ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه  
                                         
ﺑﺎزﺧﻮرد                                    
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌـﯽ 
رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌـﯽ، ﻋﺎﻣـﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط و •
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدة اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﻫ ــﺎ، رﺳــﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎ را ﺑﻌﻨ ــﻮان ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒ ــﻊ اﻃﻼﻋــﺎت % 08
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان وﺳـﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿـﺰ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺷـﻤﺎر ﮐﺜﯿـﺮي از ﻣﺤﺼـﻮﻻت و 
ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻧﻈﯿﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻏﺬاﻫﺎي آﻣـﺎده و اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺮﻋﺖ، ﺗﺮﻏﯿـﺐ 
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ :ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ•
. ﺗﻤﺎس ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﭼـﺎﭘﯽ ﯾـﺎ ﺳـﻤﻌﯽ  ـ ﺑﺼـﺮي ﮐـﻪ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ•
اﯾـﻦ ﻣـﻮاد . ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، ﻣﺠﻠـﻪ ﻫـﺎ، رادﯾـﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي 
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎط در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ
ﭼﻬﺎر ﻣﺪل اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاري رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي •
:ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( 1•
اﯾﻦ ﻣﺪل، اﺛﺮات رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ زﯾﺮﺟﻠﺪي ﮐﻪ •
داراي ﯾﮏ اﺛﺮ ﻓﻮري و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﺸـﺒﯿﻪ 
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫـﺎي . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
. ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان •
ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ : اﺳﭙﺮي ذرات ﻣﻌﻠـﻖ، ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺳﻮزن زﯾﺮﺟﻠﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻦ 
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻧـﻮع اﺳـﭙﺮي ذرات ﻣﻌﻠـﻖ، ﺑﻨﻤـﺎﺋﯿﻢ، 
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﺳﭙﺮي ﻧﻤـﻮدن آن ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼـﯽ 
ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از ذرات آن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذرات 
.آن ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ روﻧﺪ؛ و ذرات ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺪل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي( 2•
اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌـﯽ ﺑـﺮ روي رﻫﺒـﺮان 
اﻋﺘﻘﺎدي ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان اﻋﺘﻘﺎدي، ﻋﻘﺎﯾﺪﺷـﺎن را در ﻣﯿـﺎن . ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد
.ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎ( 3•
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌـﺎﻟﺘﺮي در اﻧﺘﺨـﺎب و 
ﺗﻔﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دارد و ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد از رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺜﻼً 
ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ رد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﺠـﺪد ارﺗﺒﺎﻃـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ 
ارزﺷﻬﺎ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ
اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( 4•
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در اﯾﺠﺎد •
ﻋﻘﺎﯾــﺪ و ارزش ﻫــﺎﯾﯽ در ﻣــﻮرد ﺳــﻼﻣﺖ، ﭘﺰﺷــﮑﯽ، ﺑﯿﻤــﺎري و 
ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ از ﯾﮏ دﮐﺘـﺮ ﻣﻬﺮﺑـﺎن . ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ، ﻣﯽ ﻧﮕﺮد
در ﯾـﮏ ﺳـﺮﯾﺎل ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﻮﻟﺘﻨﻬـﺎي ﺧﺒـﺮي در ﻣـﻮرد 
درﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﮕﺮف و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن، ﻫﻤﮕـﯽ 
ﺑﻪ درك ﻣﺮدم از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ
: اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ•
ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت•
ــ ﯾـﺎدآوري و ﺗـﺬﮐﺮ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﻣـﻮرد اﺛـﺮات رﻓﺘـﺎر ﻣﺨـﺮب •
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻮاﯾﺪ اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ و ﺷﯿﻮ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
اﯾﺠﺎد ﺟﻮ اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ، از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﻔـﻆ •
.ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد آن
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﻫـﺎ و ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ •
اﺛﺮات ﺳـﻮء رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺨـﺮب ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از رﻓﺘـﺎر 
.ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و 
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
: رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ •
ﻫﻮﺷﯿﺎري و آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿـﺎت •
.را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ اﺻﻞ ﻗﺮار دادن ﺑﻬﺪاﺷﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻈﯿـﺮ •
.ﭼﺮﺧﮥ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎده و ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﻣـﺜﻼً ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﯽ •
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻋﺮوﻗﯽ ﮔﺮدد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر •
ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺜﻼً ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﮕﺎري ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﺳـﯿﮕﺎر 
.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
:رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ •
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟـﻮد •
.در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ را آﻣﻮزش •
.دﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اراﺋـﻪ  •
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣـﯽ رود 
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، رﻫﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕـﺮي 
.ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
.ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻏﯿﺎب ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ •
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزة رﺳﺎﻧﻪ
ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ . ﺑﺎزاراﯾـﺎﺑﯽ ﺗﺠـﺎري ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﺪة ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﺳـﺖ•
ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮي ﻧﯿـﺎز دارد، ﺑـﺎ ﯾـﮏ 
.ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﺠـﺎري ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺗـﻼش ﺑـﺮاي •
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻧﻮﻋﺎً ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪة ﻣﻮﺟـﻮد را . ﻓﺮوش ﺳﻼﻣﺘﯽ  اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺗـﻼش ﺑـﺮاي 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل، ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺗﺠـﺎري، ﻓـﺮآورده اي . روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ
را ﺑـﺎ ﭼﯿـﺰي ﮐـﻪ دﻟﺨـﻮاه ﻣـﺮدم اﺳـﺖ ﻧﻈﯿـﺮ ﯾـﮏ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻨﻘﻼت )
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ، ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ در ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ •
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ، ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳـﻨﺪ 
از ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي اﻟﮑﻠﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾـﺪ، ﮐﻤﺘـﺮ ﭼﺮﺑـﯽ ﻣﺼـﺮف : ﻣﺜﻼً)
(.ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺣﺎل ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻮراً •
در ﻋـﻮض، ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎء . ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬت اﻓﺮاد ﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻮرد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻟﺬت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗـﯽ 
ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺑـﺎزار ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮاي ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺳـﻼﻣﺖ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺨﺸـﯽ از 
ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻫﺪف اﺳﺖ، ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﯿـﺎن ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي 
رﺳﺎﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬـﺎ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
.ﻫﺪف، ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﮔﺮ ز دﺳﺖ زﻟﻒ ﻣﺸﮑﯿﻨﺖ ﺧﻄﺎﯾﯽ رﻓﺖ رﻓﺖ
ور ز ﻫﻨﺪوي ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻔﺎﯾﯽ رﻓﺖ رﻓﺖ                                      
در ﻃﺮﯾﻘﺖ رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺎر
ﻫﺮ ﮐﺪورت را ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﺻﻔﺎﯾﯽ رﻓﺖ رﻓﺖ                               
ﮔﺮ دﻟﯽ از ﻏﻤﺰه دﻟﺪار ﺑﺎري ﺑﺮد ﺑﺮد
ور ﻣﯿﺎن ﺟﺎن وﺟﺎﻧﺎن ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ رﻓﺖ رﻓﺖ                                      
